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وما لهذه االستخدامات من دعم وتعزيز التوعية  الفايسبوكشبكة  مدى مساهمةهدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن : ملخص
 وأنماط طرق  من الصحية، انطالقا التوعية ونشر في بلورة وتحقيق الذي تلعبه الدور  وتحديدالصحية في املجتمع الجزائري، 
م ت ومن أجل اختبار فرضيات الدراسة نموذجا.الصحية متتبعي صفحة أخبار فيروس كورونا والتوعية  االستخدام لدى
على عينة قصدية عبر استطالع  اإللكتروني باملشاركة، واالستبيان أداتي املالحظة التحليلي مع تطبيق اعتماد املنهج الوصفي
، 19آراء املستخدمين للمجتمع االفتراض ي متتبعي صفحة أخبار فيروس كورونا والتوعية الصحية من الفيروس كوفيد 
 تعزيز التوعيةدورا فعاال في  الفايسبوكشبكة تؤدي  :أهمها سة على عدة نتائجمفردة، وأسفرت الدرا 220حيث تكونت من 
 ملبكر.ااملواضيع التي تقدمها هي زيادة الوعي، والتواصل مع الجهات الطبية، الفحص الدوري  وأن أهمالصحية السليمة، 
 .19كورونا. كوفيد الصحية. فيروس. التوعية الفايسبوكالدور. شبكة كلمات مفتاحية: 
Abstract: This study aimed to reveal the extent to which the Facebook network 
contributes and what these uses are to support and promote health education in 
Algerian society, and to determine the role it plays in developing, achieving and 
disseminating health education, based on the methods and patterns of use of those 
who follow the Corona Virus and Health Awareness page as an example. In order 
to test the hypotheses of the study, the analytical descriptive approach was adopted 
with the application of the two tools of observation in participation, and the 
electronic questionnaire on an intentional sample by polling the opinions of users 
of the virtual community following the Corona virus news and health awareness 
page from the virus Covid 19, which consisted of 220 individuals, and the study 
resulted in several Results, the most important of which are: Facebook network 
plays an effective role in promoting sound health education, and that the most 
important topics it provides are raising awareness, communicating with medical 
authorities, and early periodic examination. 
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 : . مقدمة1
في  مهم بدور  تقوم التي املهّمة املؤسسات من اليوم االجتماعي التواصل مواقع أصبحت لقد
 " الفايسبوك" مثل االنترنت، عبر مهمة وأداة صحيحة وسلوكيات عادات وإكسابهم النشء تربية
 كان وقد واالنتشار، التطور  من ديناميكية حركة يشهد الذي الجديد، االجتماعياإلعالم  ب تعرف
 من ليتحول  الوقت مع ازداد أن لبث ما ثم ومحدود، ضيق نطاق على مجتمعا افتراضيا بداياته في
 واستجاباتهم املتأثرين قرارات في تؤثر وبصرية سمعية إعالمية أداة إلى نصية مكتوبة إعالمية أداة
 رغبة لتحقق املشاركة تفعيل أسهمت في االجتماعي التواصل مواقع ومشاعرهم وسلوكاتهم، وبما أّن 
 .في التوعية الصحية أيضا دوًرا لها فإّن  نفسها، واألنشطة االهتمامات في مشتركة فئة كل
  دورا تؤدي الصحية التوعية أّن  وبما
ً
املجتمع  أفراد لدى العامة الصحة مستوى  رفع في هاما
  توعیة في تساهم التي والرئیسیة الفّعالة الوسیلة واألطباء بأنه العلماء اعتبره فقد ألهمیته، نظرا
 التوعیة أن نالحظ أن ويمكن ، أخرى  جهة من املجتمع صحة مستوى  وتحسن جهة من املجتمع
 الناس من وتخليص املجتمع على التأثير أجل من مباشر االتصال بشكل وسائل على تعتمد الصحیة
 وخلق ،االجتماعيو  العلمي والتخلف الجهل من وتحررهم السلیمة غير القديمة والتقالید العادات
 الوقوع عدم أجل من الخاصة بالصحة العلمية واملعرفة بالحقائق الوعي من عال مستوى  ذوي  أفراد
  تطورا الصحية التوعية شهدت وقد واألمراض، الصحية املشاكل في
ً
الوسائل  حیث من مستمرا
تستخدم  الصحیة التوعیة فأصبحت ،ةاالجتماعي والنظم االتصال وسائل بتغير فتتغير واألشكال
 . الفايسبوكوسائل االتصال الجماهرية مثل شبكة 
االتصاالت  تكنولوجيا منتجات أحدث من ،"الفايسبوكتعتبر شبكة  وفي ضوء ما سبق ذكره        
فإّن  األفراد، بين االجتماعي للتواصل األساس في أنشئت املواقع هذه أن ورغم شعبية، وأكثرها
 الترفیه التربیة كالتعلیم، واملجتمع على الفرد تعود مختلفة أهداف تحقیق إلىامتد  استخدامها
 اهتمام أیما به تهتم الشبكة جعل هذه ما وهو الصحي املجال خاصة املجاالت مختلف في والتوعیة
 نشاط وتكثیف باستمرارية الوقایة إال الصحة تكتمل وما إنساني، ومطلب مسعى الصحة باعتبار
 خالل من اآلخرين مع التفاعل لنا أهمية تتضح آنفا إلیه التطرق  تم ما ضوء وفي .الصحي الوعي
 والحدود الحواجز وتتخطى الفايسبوكشبكة  من يمكن تكوينها التي الجماعات في املختلفة األنشطة
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االستخدامات  خالل من الذات في الوعي الصحي وتنمية واكتساب الخبرات والتأثر التأثير حدوث
 .األفراد بين والتفاعل واإلشباعات
 مشكالت بعدما عرفت بالصحة األخيرة السنوات في اهتمت التي الدول  من بين وتعتبر الجزائر        
بحكم  وهذا وغيرها  ...، والسلوالتفوييد والسرطان، واملزمنةكاألمراض املعدية  كثيرة صحية
 الخاصة التشريعات والقوانين من العديد بإصدار فقامت الجغرافي، وموقعها الطبيعية إمكانياتها
 مشاركتها إلى باإلضافة املنظومة التربوية، في الصحية والتوعية التربية إدراج تم كما الصحة، بحماية
 القضايا لتغطية إعالمية برمج أيضا وخصصت .الصحية العاملية والندوات املؤتمرات من العديد في
تغطيتها  خالل من تحاول  واملرئية املسموعة املقروءة، املختلفة اإلعالم في وسائل ومشكالتها الصحية
 على الجزائر والوقوف في الصحي التدهور  مظاهر إبراز ومشكالتها و الصحية للقضايا اإلعالمية
الصحية، والحد منها أو على األقل تقدير التقلیل  املشكالت ملواجهة املقدمة والنشاطات املشاريع
 البشریة جمعاء، فجاءت الصحة تهدد أصبحت التي و منها الخطيرة سیما ال باألمراض، اإلصابة من
 و املجتمع ألفرادتعزيز التوعية الصحية و نشر في الفايسبوكشبكة  دور  لنا على لتؤكد الدراسة هذه
نشر املعلومات العامة والخاصة ومن تلك املعلومات دورها في نشر التوعية الصحية ومعرفة الدور الذي 
 صحیين وتوعیة وثقافة صحي سلوك وبناء مستخدمیه لدى واضحة معرفیة قاعدة تكوینتؤديه في 
. وتعتبر مدبنة يوهان الصينية من املناطق الجغرافية التي شهدت ألول مرة 19فيروس كورونا كوفيد حول 
إصابات شديدة بها وانتشر سريعا وأدى بموت اآلالف من الحاالت  والذي سبب، 2019فيروس كورونا ديسمبر 
ة هل لشبك التالي:لتساؤل ضوء ما تقدم تحاول هذه الورقة البحثية اإلجابة على ا العالم، وعلىفي أنحاء 
، من خالل صفحة أخبار 19حول فيروس كورونا كوفيد دور في تعزيز التوعية الصحية  الفايسبوك
 تم التساؤل  هذا عن اإلجابة إلى الدراسة تصل وحتى نموذجا؟فيروس كورونا والتوعية الصحية 
 :التالية الجزئية األسئلة وضع
في إقبال مستخدميها على الصفحات الخاصة بأخبار فيروس  الفايسبوكهل تساهم شبكة  -
 ؟19كورونا التوعية الصحية من الفيروس كوفيد 
 الصحية؟على صفحات التوعية  الفايسبوكمستخدمي شبكة  دوافع إقبالما هي  -
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هل توجد إشباعات محققة من صفحة أخبار فيروس كورونا والتوعية الصحية على شبكة  -
 بوك؟الفايس 
والتوعية الصحية حول فيروس كورونا من خالل  الفايسبوكما هي اآلثار الناتجة عن دور شبكة  -
  ؟19صفحة أخبار فيروس كورونا والتوعية الصحية من الفيروس كوفيد 
ور في د الفايسبوكلشبكة  التالية:وبناء على اإلشكالية الرئيسة تم وضع الفرضية العامة 
، من خالل صفحة أخبار فيروس كورونا 19ك وفيدوس كورونا حول فيرتعزيز التوعية الصحية 
ولإلجابة على االشكالية السابقة عمدنا على تقسيم الدراسة إلى ما  نموذجا.والتوعية الصحية 
  يلي:
 التعرف في املتمثل و العام الهدف تحقيق إلى الدراسة هذه خالل من نسعى  أهداف الدراسة :.2
، من خالل 19في تعزيز التوعية الصحية حول فيروس كورونا كوفيد  الفايسبوك دور شبكة على
التعرف على مدى إقبال مستخدمي  ،و فيروس كورونا والتوعية الصحية نموذجا  صفحة أخبار 
على الصفحات الخاصة بأخبار فيروس كورونا التوعية الصحية من الفيروس  الفايسبوكشبكة 
على صفحة أخبار فيروس  الفايسبوكخدمي شبكة لتعرف على دوافع إقبال مستوا 19كوفيد 
تحديد مستويات و وكيفية التفاعل معها . 19كورونا والتوعية الصحية من الفيروس كوفيد 
اإلستخدامات واإلشباعات املحققة من خالل صفحة الفايس بوك الخاصة بأخبار فيروس كورونا 
 الفايسبوكالناتج عن دور شبكة  التعرف على األثر  و .19والتوعية الصحية من الفيروس كوفيد 
فيروس كورونا والتوعية الصحية والتوعية الصحية حول فيروس كورونا من خالل صفحة أخبار 
 ه .من
تكتس ي هذه الدراسة أهمية بالغة من حيث أنها تسلط الضوء على األداء  أهمية الدراسة: .3
لدى  19فيروس كورونا كوفيد الصحية حول في تعزيز التوعية  الفايسبوكالوظيفي لدور شبكة 
 إبالغ في دورها ومدى الفايسبوكشبكة  خالل من الصحیة التوعیةأهمية  مستخدميه. كما تبرز
 ،الخطيرة والكبير لألمراض الواسع االنتشار مع خصوصا مستخدميها، وتوعیة الصحیة الرسالة
 الصحية.وكذلك اإلستفادة من نتائج هذه الدراسة كدليل لتحسين املعلومة 
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  للدراسة:ضبط املفاهيم األساسية .4
 من (. ونالحظ211صالبستاني، د.ت، )والعمل.  الفعل أي الحركة بأنه لغة الدور  يعرف الدور: 1.4
 Woutburg  معجم: وحسب .والنشاط الحركة على مرتبط بالقدرة الدور  أن التعريف هذا خالل
 مطوية ورقة جهة من  :التي تعني Rotulas الالتينية العبارة من مشتقة الدور  كلمة فإن Bloch  و 
 بدأ م. 11القرن: من وابتداء مسرحية ممثل يستظهره أن يجب ما ثانية جهة ومن مكتوب، تحمل
  . مهنة أو اجتماعية وظيفة بمعنى الدور  مفهوم استعمال
 واتجاهاته تخصصه حسب كل متباينة تعاريف إعطاء إلى العلماء من عدد لقد توصل :اصطالحا -
 الفرد ملركز الديناميكي الجانب على أنه يشير إليه تعريف محي الدين مختار: يعرفه ما وهذا العلمية
 جماعته في مراكز عدة يشغل الفرد أّن  التعريف هذا من الجماعة، ويفهم في مكانته أو وضعه أو
 وظيفة بأنه على الدور  ويعرف الدور، يسمى ديناميكي متحرك جانب للمكانة فيصبح مكانته، حسب
 من ويفهم اجتماعي أو موقف جماعته في الفرد يلعبه الذي الدور  أو الجماعة في الفرد
 (.71-70، ص ص2018هامل،) .معين اجتماعي موقف في الفرد يؤديها التي الوظيفة هو الدور  هذا 
 (.166ص، 2004الرازي،)اختلط. تعني الشبك الخلط التداخل، واشتبك الظالم  الشبكة: 2.4
 .الخدماتو  املعلومات تبادل الجماعات أو لألفراد تسمح التي اتصالية هي وسیلة: اصطالحا -
فيها  تسمح للمشترك التي اإللكترونية الشبكات من منظومة هي :االجتماعي التواصل شبكات 3.4
 لديهمآخرين  أعضاء الكتروني مع اجتماعي نظام ثم ربطه عن طريق ومن الخاص املوقع بإنشاء
 (. 23ص، 2003، )راض يوالهوايات نفسها.  االهتمامات
 شبكة تقدمها التي اإللكترونية الخدمة بأنها االجتماعي التواصل شبكات تعرفالتعريف االجرائي:  -
 بینهم. فیما التواصل لهم تتیح حیث والجماعات لإلفراد االنترنت
 في التأثير بهدف الالزمة واملجتمع بالخبراتتزويد األفراد  عملیة هي :الصحية التوعية 4.4
 (.92، ص2012،األفضل. )املشاقبةوسلوكهم فيما يتعلق بأمور الصحة نحو  واتجاهاتهم معلوماتهم
 التعلیمیة واإلجراءات األنشطة مجموعة الصحیة بأنها التوعیة تعرفالتعريف االجرائي:  -
املخاطر  من وتحذیرهم األمراض من حمایتهم لغرض السلیمة املعلومات لألفراد تقدم التي واإلعالمية
 والفيروسات.
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في  طالب أسسه اإلنترنت على ةاالجتماعي املواقع أشهر من يعّد (: Face Book) الفايسبوك 5.4
قيمتة ب  تقدر مستخدم، ن مليو  (75) ال مستخدميه عدد تخطى واآلن ،2004 عام هارفرد جامعة
 ( 10، ص 2011، )عوض (.مليار دوالر 915)
املستخدمين  من املاليين إلكترونية إفتراضية تضم اجتماعية شبكة هوالتعريف االجرائي:  -
 على تصنف وأعضاء مجموعات من ويتكون  طريق االنترنت، عن واملشاركات بالصور  يتواصلون 
لديهم  آخرين أعضاء يختار أن الجديد املشترك وبإمكان والعمل والجامعة، واملكان اإلقليم أساس
 يناسبه. ما بالتصفح واختيار يبدأ ثم وهوايات اهتمامات
هو مرض تتسبب به ساللة جديدة من الفيروسات التاجية : 19فيروس كورونا كوفيد 6.4
" هما أول حرفين من كلمة كورونا CO)كورونا( اإلسم اإلنجليزي للمرض مشتق كالتالي: "
(corona" و )VI هما أول حرفين من كلمة فيروس "virus، وD  كلمة حرف من  أول  وهوDisease. 
وهو فيروس جديد يرتبط بعائلة الفيروسات  .novel 2019وأطلق على هذا املرض سابقا إسم 
 سارز()نفسها التي ينتمي إليها الفيروس الذي يتسبب بمرض املتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة 
   (.67، ص 2020، )بيندير العادي.وبعض أنواع الزكام 
 یصیب جديد قاتل وسريع االنتشار فيروس عن عبارة هو19 كورونا كوفيد " التعريف االجرائي: -
 .في كل العالم" البشریة تهدد الصحة التي الخطيرة األمراض والفيروسات أحد باعتباره اإلنسان،
 :السابقةالطار النظري والدراسات  .5
واستخدم البحث منظور توعية الصحية الدراسة على منظور االستخدامات واالشباعات والتعتمد        
ونتائج هذا االستخدام أو إشباعاته  الفايسبوكجمهور مستخدمي شبكة   لدراسة دوافع االستخدامات
املتحققة، فإذا كانت فروض النظرية تشير إلى نشاط جمهور وسائل اإلعالم واالستخدام املوجه لتحقيق 
فإّن فئات جمهور مستخدمي الشبكة أكثر نشاطا ومشاركة في العملية االتصالية بتأثير  أهداف معينة،
؛ وبالتالي فإننا نتوقع أن يتخذ الفرد توعيته باالستخدام عن وعي التفاعلية التي يتميز بها االتصال الرقمي
كامل بالحاجات ومدى إشباعها من استخدام االتصال الرقمي مقارنة بوسائل اإلعالم أو املصادر األخرى. 
وتنطلق فروض النظرية من أن الجمهور يختار الوسيلة واملحتوى بشكل مباشر، وعقلي. من أجل تحقيق 
والحصول على التوعية، وعي الجمهور بالحاجات اإلعالمية التي تنشأ من خالل الظروف  أهداف محددة
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-pp424-) ة املنفعة الذاتية لها أهمية أكبر في تشكيل حاجات الجمهور.االجتماعيالشخصية أو الذاتية و 
425 ,S MASS McQUAIL  )النظريات  أنسب من و اإلشباعات االستخدامات نظرية تعد و
 وقد عنه، الناجمة والتأثيرات االستخدام ودوافع اإلعالم، مستخدمي وسائل طبیعة إلى للتعرف
 تحول  حیث اإلعالمیة، الدراسات في مهمة تحول  نقطة تعد النظرية على يد كانز و هذه نشأت
اإلعالم  بوسائل يفعل الجمهور  ماذا  :إلى اإلعالم بالجمهور، تفعل وسائل ماذا  :من ،الرئيس التساؤل 
ة وتبدو أهمي لديه.يختار وسائل اإلعالم أو رسائل معينة إلشباع حاجات معينة  الذي هو فالجمهور  ؟
 في رغباتهم إلشباع األفراد حاجات تلبیة خالل من منها االستفادةهذه النظرية لهذا البحث في إمكانية 
ة إلى باإلضافالحصول على املعلومات الصحية والتي تساهم في تعزيز التوعية الصحية لديهم، 
  ونتائج ودعم وتعزيز الوعي الصحيمعرفة الفروق بين املراحل السنية والنوع في االستخدامات 
  الصحية والتوعية الفايسبوكحول شبكة  السابقة واملشابهة بعض الدراسات وقفة مع .6
اهتمت  التي امليداني الطابع ذات األكاديمية الدراسات على العنصر هذا في التركيز سيتم
تعزيز التوعية  في بالتحديد الفايسبوكدور شبكة  أي بالتحديد، البحثية الورقة موضوع بدراسة
ونذكر منها على سبيل التمثيل ال  سابقة، لدراسات ملخص تقديم سيتم اإلطار هذا الصحية وفي
  :التالي النحو الحصر وذلك على
 االجتماعيدور شبكات التواصل  (2015سلطاني)دراسة الباحثتان: لبنى قاسمي، كاميليا 1.6
 هذه ت. وهدفأنموذجا ةالفايسبوكيفي التوعية الصحية حول مرض اليبوال، الصفحات 
من خالل  بوك الفیس شبكة تحدیدا و االجتماعي التواصل شبكات دور  عن الكشف إلى الدراسة
 وأهمها االجتماعي التواصل شبكات مدى مساهمة عن الكشف ( محاولة EBOLA  2015صفحة )
  دراسة عبر في التوعية الصحية موقع الفٌسبوك
ٌ
 الفٌس بوك، موقع من مستخدمي لعيٌنة ميدانية
  هدف الورقة تحقيق أجل ومن
ٌ
 التواصل ما دور شبكات تضمنت اإلشكالية التالية : البحثية
مستخدمي صفحة  من لعينة ميدانية دراسة ضوء على التوعية الصحية في  الفٌس بوك االجتماعي
(2015  EBOLA تم اإلستكشافیة، ولقد دراستنا في التحلیلي الوصفي املنهج اختیار تم ( ؟ ولقد 
 تم تقسیم حیث املبحوثين، من البیانات لجمع واإلستبانة باملشاركة، املالحظة أداتي على اإلعتماد
 مفردة 170 على الدراسة صفحة في ونشرت إلكترونیا وزعت اإلستمارة كما محاور، إلى اإلستمارة
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 و االجتماعي التواصل شبكات أّن  :أهمها النتائج من إلى مجموعة وصلت قد و قصدیة، بطریقة
 حول  العینة أفراد بين والتفاعلیة املشاركة نسبة ینمي أن بدوره استطاع الذي بوك الفیس خصوصا
 أما.مستمر بشكل یتزاید  EBOLA  2015صفحة  على املبحوثين إقبال أن حين في اإلیبوال، موضوع
 و خطورة الصحیة التوعیة دافع هوEBOLA 2015 صفحة  ملتابعة تدفعهم التي لألسباب بالنسبة
التوعیة  و بالثقافة التزود في إشباع مستوى  حققوا العینة أفراد بأّن  نتوصل و انتشاره، و املرض
 .العینة أفراد على للصفحة اإلیجابي األثر منه و الصحیين
الشباب  لدى الصحي في الوعي الجدید العالم ( دور 2015دراسة الدكتور الفياص محمد ) 2.6
وهدفت الدراسة إلى اإلجابة على املتحققة(،  واالشباعات التعرض البحرين )دوافع مملكة في
ص خصو ب االجتماعيما مدى استخدام الشباب البحريني ملواقع وشبكات التواصل  التالي:التساؤل 
صفحات الوعي الصحي؟ واعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي، حيث تم استخدام منهج 
اسة واشتملت عينة الدر  الدراسة،املسح بشقية الوصفي والتحليلي لإلجابة عن أهداف وتساؤالت 
( مفردة من الشباب في مملكة البحرين الذين يتوقع أن يكونوا األكثر استخداما وتفاعال 210على )
أهمها: ارتفاع معدل  النتائج من إلى مجموعة وصلت وقد .االجتماعيأثرا بشبكات التواصل وت
، وأن أكثر دوافع %95.7بنسبة  االجتماعياستخدام الشباب في البحرين ملواقع وشبكات التواصل 
من أجل  ، وذلكاالجتماعيتعرض الشباب للقضايا الصحية عبر مواقع وشبكات التواصل 
أكثر  التثقيف والتوعية الصحية ومن أجل تصحيح السلوك الصحي والوقائي ولو حظ أّن 
هو  االجتماعياإلشباعات املتحققة من تعرض الشباب للقضايا الصحية عبر شبكات التواصل 
  األمراض.معرفة أسباب وطرق الوقاية من 
 مشابهة دراسات اعتمادها تم التي السابقة الدراسات تعد : السابقة الدراسات على تعقيب -
مع دراسة كل من لبنى قاسمي، كاميليا  تشترك كما بها، مباشرة عالقة وذات للدراسة الحالية،
 الحالية تتفق الدراسة كما التوعية الصحية، وهو أال أساس ي متغير في سلطاني والدكتور الفياض
 من تم اإلستفادة كما ،الفايسبوك شبكة وبالضبط الجديد اإلعالم على تركيزها في الدراسات مع
 الدراسة املنهج نوعية وعينة و، البحث مجتمع مثل املنهجية اإلجراءات تحديد في السابقة الدراسات
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ما  وهذا جيد، بشكل الدراسة تساؤالت صياغة كيفية في منها اإلستفادة إلى إضافة البحث، وأدوات
 .الدراسة ملوضوع ملناسبةا العلمية املنهجية الخطوات تحديد من مكننا
 والتوعية الصحية املفهوم والخدمات  (الفايسبوك )شبكة االجتماعيمواقع التواصل  .7
الواسعة االنتشار في املناطق العربية  االجتماعي التواصل مواقع الفايس بوك من يعتبر        
 الفیس بوك رواد أن جماهيري، وكان اإلعتقاد السائد سابقا اتصال شعبية، فهو وسيلة واألكثر
للجمیع  مفتوحة الشبكة هذه حیث أن ذلك، خالف یثبت الحال واقع أن إال فقط الشباب هم
 أظهرت ولقد العمرية.الفئات  وغيرهم من مختلف أدباء، كتاب، فنانين، الجامعات، كأساتذة







 التواصل مواقع وأشهر أهم هو من بوك فالفیس مقصود ،وعليه وغير وسلبیا
 الترفیه التثقیف، واملجتمع كالتوعیة، الفرد تهم متنوعة أهداف تحقیق وكغيره يسعى إلى االجتماعي
 الش يء من األهمیة له الصحية ، التوعية نشر في بوك الفیس ودور  األخرى، املجاالت من وغيرها
 حاجزا تشكل الصحیة العالج، فالتوعیة من خير الوقایة القائل املبدأ من انطالقا وذلك الكثير،
 بدوره وهذا منها، وطرق الوقایة األمراض، من العدید على التعرف خالل من الناس، لدى ومتینا قویا
 عليهم یعود بها، والذي یصابون  قد التي املختلفة األمراض إلى التصدي في مساعدتهم إلى یؤدي
 أي في التنمية مقاييس من مقياس الصحية التوعية وتعتبر .وجسمیا عقلیا الجیدة بالصحة بالتمتع
 في وإنما املجتمع، أو الفرد صحة تحسين فقط في ليس كبيرا دورا تلعب حيث الدول، من دولة
ه لوحظ وقد استخدامها، وحسن الصحة اقتصاديات
ّ
 وثقافته الفرد معلوماتزادت  كلما أن
 بتحقيق إال ورفاهيته الفرد سعادة تكتمل ال البديهي األمراض، ومن معدالت معه تقل الصحية
 الصحي املستوى  انخفاض يرجع ال حيث االستمتاع بالحياة، يصعب بدونهما إذ والعافية، الصحة
 عدم إلى يرجع ما بقدر ة،الوقائية والعالجي الصحية الخدمات نقص إلى العالم بلدان من بلد أي في
 اإلسهام يعد صحة اآلخرين، إذ وقاية في املسؤولية ويتحمل صحته على يحافظ كيف الفرد معرفة
 وتكوينه الفرد بناء إلى والتي تؤدي املهمة املوضوعات من الصحية واملعرفة الصحية التوعية زرع في
 الصحية . ومعرفته ثقافته زيادة على خالل عملها من والسلوكي والوجداني املعرفي
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في تعزيز التوعية الصحية عينة من مستخدمي  الفايسبوكامليدانية لدور شبكة  الدراسة. 8
 .19صفحة أخبار فيروس كورونا والتوعية الصحية من الفيروس كوفيد 
  :امليدانية الخاصة بالدراسة والبيانات املنهجية الجراءات -
 الدراسات بطريقة املتصل جانبه في املدروس وذلك املوضوع طبيعة مع تماشيا :املعتمد املنهج 1.8
القضايا،  مختلف بشأن وآرائهمواتجاهاتهم  الناس مواقف دراسة في كفاءات أثبتت التي املسحية
 الوصفي املنهج على االعتماد اليومية، وعليه تم حياتهم في يعيشونها التي والظواهر واملوضوعات
نأنه  حيث التحليلي،
ّ
 مختلف على التعرف في يفيد كما موضوعيا، وصفا الظاهرة وصف من يمك
 .الدراسة هذه من املرجوة األهداف تحقيق في تهساهممإلى  إضافة ،أبعادهاو خصائصها 
 امليدانية:حدود الدراسة  2.8
ا وتحديد الفايسبوكاقتصرت هذه الدراسة على عينة من مستخدمي شبكة  البشرية:الحدود 
 .19متتبعي صفحة أخبار فيروس كورونا والتوعية الصحية من الفيروس كوفيد 
ر، وسط الجزائ )شرق "، داخل بلد الجزائر الفايسبوك" شبكة االفتراض ياملجتمع  املكانية:الحدود 
 (.الجزائر، غرب الجزائر، جنوب الجزائر
 Googleدرايف  قوقل خدمات يقتطب طريق عن امليدانية الدراسة تطبيق تم :الزمنيةالحدود 
Drive م تمكن فيها الباحث 2019/ 04/ 23م، إلى غاية: 2019/ 04/ 13فترة زمنية انطلقت من:  في
 إلكترونية. استمارة 220من استرجاع 
يتألف مجتمع دراستنا من مجموعة مختلف لشرائح املجتمع من مستخدمي  البحث:مجتمع  3.8
  يلي:فهي مبينة كما  الدراسة ونوعهاعينة وأما عن  الفايسبوكشبكة 
 .الفايسبوك( مبحوث من مستخدمي شبكة 25تكونت من ) االستطالعية: العينة-أ
 قمنا البحث، مجتمع مفردات لجمیع شاملة بدراسة القیام لصعوبة نظرا األساسية: العينة-ب
 تم فقد غيرهم دون  بوك الفیس مستخدمي على القتصار عینتنا ونظرا العینة، أسلوب باختبار
 يمتلكون  الذين وكذاالفیس بوك  متتبعي صفحات في املتمثلة العمدیة أو القصدیة العینة اختیار
وبعض  19في صفحة أخبار فيروس كورونا والتوعية الصحية من الفيروس كوفيد  عضوية
 220وعلى هذا األساس قمنا باختيار عينة تتكون من   الصفحات املشتغلة على التوعية الصحية.
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 ولضیق، 19والتوعية الصحية من الفيروس كوفيد  الفايسبوكمفردة من مستخدمي شبكة 
 الفترة في اإلستبانة على اإلجابة الصفحات من متتبعي لبعض لم تسمح التي والظروف الوقت
 .300أصل  من مفردة 220جمع  من تمكنا عندها املحددة
 البیانات لجمع أداتين الباحث باستخدام قام امليدان من البيانات لجمع :البيانات جمع أدوات 4.8
 .باملشاركة املالحظة وأداة ،اإللكترونية االستبانة :هما املسحي الوصفي املنهج في إطار
 الذي االفتراض ي املجتمع في األفراد تصرفات وتفاعالت وذلك من مالحظة :باملشاركة املالحظةأ.  
 صفحة في یضعونها التي للمشاركات والتعلیقات متابعتنا خالل من بوك الفیس شبكة تتیحه
 في یضعونها التي والتعلیقات املشاركات أی في یتجسد الذي التفاعل طبیعة إلى الدراسة إضافة
 .أصدقائهم وصفحات صفحاتهم
 31 النهائي شكله في تضمن استبيان إلكتروني بتصميم الباحث قام الستبيان اللكتروني:ب. 
 اختيارها جاءت تم التي بالبدائل يتعلق فيما أنه إلى اإلشارة وتجدر .محاور  خمسة على وتوزعسؤاال 
 :كل محور  في املتضمنة األسئلة طبيعة مع تماشيا
 .خصائص عينة الدراسة األول:املحور  -
بار الخاصة بأخ الفايسبوكعلى الصفحة  الفايسبوكإقبال مستخدمي شبكة  الثاني:املحور  -
 .19وعية الصحية من الفيروس كوفيد فيروس كورونا الت
 .الفيسبوكعلى الصفحة  الفايسبوكدوافع إقبال مستخدمي شبكة  املحور الثالث: -
اإلشباعات املحققة من خالل صفحة الفايس بوك الخاصة بأخبار فيروس كورونا  املحور الرابع: -
 .19والتوعية الصحية من الفيروس كوفيد 
والتوعية الصحية حول فيروس كورونا من خالل صفحة  الفايسبوكشبكة  املحور الخامس: -
  .19أخبار فيروس كورونا والتوعية الصحية من الفيروس كوفيد 
 ،املئوية  النسبو  التكرارات حساب أسلوب في فتتمثل  :الحصائية األساليبوأما عن 
"، لتتم مباشرة عملية SPSSاألسلوب اإلحصائي برنامج " وهو الوصفي  مقاييس اإلحصاء وتوظيف
 .التفريغ
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 وتفسيرها:عرض وتحليل بيانات الدراسة ومناقشة النتائج  .9
   الدراسة:خصائص عينة 1.9
 منطقة القامة ومتغير الجنس حسب العينة أفراد توزيع : يبين1الجدول 
 
 الجنس                  
 مكان القامة
 املجموع أنثى ذكر 
 % ()ك % ()ك % ()ك
 40,9% 90 22,3% 49 18,6% 41 شرق الجزائر
 31,4% 69 15,9% 35 15,5% 34 وسط الجزائر
 21,8% 48 11,4% 25 10,5% 23 غرب الجزائر
 5,9% 13 3,6% 8 2,3% 5 جنوب الجزائر
 %100 220 53,2% 117 46,8% 103 املجموع
الداللةمستوى  درجات الحرية 2قيمة كا  القرار 
توجد فروق دال ال غير  893, 3 613,  
spss.تم االعتماد على مخرجات (، 2020)من إعداد الباحثان : املصدر -
 نجد حيث اإلقامة ومتغير الجنس، منطقة حسب العينة أفراد توزيع (1) رقم الجدول  يوضح
شرق  إلى ينتمون  منهم نسبة أكبر أّن  فنجد جغرافية مختلفة، مناطق إلى يتوزعون  أفراد العينة أّن 
 املنتمية الفئة وتليها 31,4%وسط الجزائر بنسبة:  إلى املنتمية الفئة ثم تليها 40,9%الجزائر نسبة: 
 ،5,9% جنوب الجزائر بنسبة:  إلى املنتمية هي الدنيا الفئة تعتبر و 21,8%غرب الجزائر بنسبة:  إلى
ت نسب استخدام الشبكة في املجتمع الجزائري والتي أّنها إلى حد ما عكس األرقام من ونستنتج
لى نسبة أن أعتكاد تكون متباعدة نوعا ما وغير متقاربة بشدة بين هاته املناطق، ونستنتج أيضا 
إرجاعها  وتكاد تكون متقاربة ويمكن 46,8%، تقابل نسبة الذكور ب: 53,2% هي لإلناث قدرت ب:
العينة القصدية وهذا يدل  على التي تعتمد ذاتها، بحد العينة طبيعة في القصد واملتمثل عامل إلى
 هناك أن يظهر هذا خالل ومن- أن متغير الجنس لم يؤثر في متابعة صفحة أخبار فيروس كورونا 
 إحصائيا دالة غير 3 الحرية عند درجة613, املحسوبة )2 كا( ألّن  جوهريا اختالفا يعتبر ال اختالفا
 إحصائية داللة ذات فروق ال توجد أنه هذا ومعنى 893,املحسوب  لداللةا اختبار يوضحه ما وهذا
 .ر فيروس كورونا والتوعية الصحيةمستخدمي صفحة أخبا إجابات بين
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 مستوى التعليم ومتغير الجنس حسب العينة أفراد توزيع : يبين2الجدول 
 
 الجنس           
 السن
 املجموع أنثى ذكر 
 % ()ك % ()ك % ()ك
 15,0% 33 10,9% 24 4,1% 9 سنة 20من  أقل
 17,3% 38 9,1% 20 8,2% 18 سنة 30إلى  21
 39,1% 86 16,4% 36 22,7% 50 سنة 40إلى  31
 17,7% 39 10,5% 23 7,3% 16 سنة 50إلى  41
 7,3% 16 4,1% 9 3,2% 7 سنة 60إلى  51
 3,6% 8 2,3% 5 1,4% 3 سنة 60أكثر من 
 %100 220 53,2% 117 46,8% 103 املجموع
 القرار مستوى الداللة درجات الحرية 2قيمة كا
 دال توجد فروق 066, 5 10,360
spss.تم االعتماد على مخرجات (، 2020)من إعداد الباحثان : املصدر -
الفئة  عند نسبة أعلى فتجد السن، حسب العينة أفراد توزيع (2رقم) الجدول  يوضح
 الفئة وتليها، 17,7% بنسبة] 50-41[الفئة العمرية ثم ،39,1% بنسبة] 40-31[العمرية
في  ،15,0%بنسبة ] 20األقل من[العمرية  الفئة نسبة لتنخفض ،17,3%بنسبة ] 30-21[العمرية 
 60[للكهول  الفئة العمرية األخير املرتبة في وتليها 7,3%بنسبة ] 60-51[حين جاءت الفئة العمرية
 عدد شدة كثافة ازداد كلما السن في تقدمنا كلما أننا نستنتج ماو  .3,6%بنسبة ] فأكثرسنة 
 سنة 20 من حاضرة أقل العمرية الفئات جميع بأّن  كذلك ونستنتج، الفايسبوكمستخدمي شبكة 
أن  إلى ذلك ويرجع ،ألخرى  فئة من ما نوعا متقاربة النسب فأكثر وهناك بعض سنة 60 غاية إلى
 كل على توزعت وإنما املجتمع في محددة عمرية فئة علىتقتصر  ال الفايسبوكشبكة  استخدام
 اختالفا هناك أن يظهر هذا خاللومن  وكبارا.ذكورا وإناثا صغارا  الجنسين كال من العمرية، الفئات
 ما وهذا إحصائيا دالة 5 الحرية عند درجة10,360املحسوبة )2 كا (ألن جوهريا اختالفا يعتبر ال
 إجابات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد أنه هذا ومعنى 066,املحسوب  الداللة اختبار يوضحه
 الصحية.مستخدمي صفحة أخبار فيروس كورونا والتوعية 
 مستوى التعليم ومتغير الجنس حسب العينة أفراد توزيع : يبين3الجدول 




 الجنس                   
 مستوى التعليم
 املجموع   أنثى ذكر 
 % ()ك % ()ك % ()ك
 4,1% 9 2,3% 5 1,8% 4 مستوى متوسط
 5,0% 11 2,3% 5 2,7% 6 مستوى ثانوي 
 15,0% 33 7,7% 17 7,3% 16 مستوى جامعي
 75,9% 167 40,9% 90 35,0% 77 دراسات عليا
 %100 220 53,2% 117 46,8% 103 املجموع
 القرار مستوى الداللة درجات الحرية 2قيمة كا
 ال توجد فروقغير دال  949, 3 355,
spss.تم االعتماد على مخرجات (، 2020)من إعداد الباحثان : املصدر -
( توزيع مفردات العينة حسب متغيري املستوى التعليمي 3يبين الجدول أعاله رقم )
أعلى  بلغت حيثذو مستوى دراسات عليا  العينة أفراد مفردات أغلب أن جليا لناويتضح والجنس، 
 ذات الفئة لدى كثيرا في حين انخفضت ،15,0%مستوى الجامعي ب:  نسبة تليها . ثم75,9%نسبة 
 املتوسط. مستوى  هم من فئة ،4,1%بينما جاءت أضعف نسبة ب:  5,0%الثانوي ب:  املستوى 
 عامل إرجاعها إلى ، ويمكن75,9% قدرت ب: ستوى دراسات علياونالحظ أن أعلى نسبة هي مل
ه أي ذاتها، بحد العينة اهتمام في تمثلالتكوين واملستوى العلمي وامل
ّ
 مفردة قصد الباحث كلما أن
أكثر.  منها املعلومات جمع إمكانية هناك وكانت الدراسة بصدد هو التي العينة تتوافق وخصائص
ومنه نستنتج أّن ارتفاع املستوى التعليمي ألفراد العينة يثبت لنا مدى تأثيره على نتائج الدراسة 
في التوعية الصحية حول فيروس كورونا  الفايسبوكويعتبر كذلك مؤشرا على مدى أهمية شبكة 
 كا (ألن جوهريا اختالفا يعتبر ال اختالفا هناك أن يظهر هذا خالل منو  عليا.ذي مستوى دراسات ل
 الداللة اختبار يوضحه ما وهذا إحصائيا دالة غير 3 الحرية عند درجة355,املحسوبة )2
مستخدمي صفحة  إجابات بين إحصائية داللة ذات فروق ال توجد أنه هذا ومعنى 949,املحسوب 
 الصحية.أخبار فيروس كورونا والتوعية 
تقديم تحليل نحاول و  :ونتائجها فرضيات الدراسةسير عرض الجداول وتحليل وتف .10
  القائلة: اتسوسيولوجي لتبيان صحة أو نفي هذه الفرضي
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التوعية  دور في تعزيز  الفايسبوكلشبكة  الفرضية:مناقشة وتفسير نتائج الفرضية األولى نص  -
من خالل صفحة أخبار فيروس كورونا والتوعية و  .19حول فيروس كورونا كوفيد الصحية 
 :التاليةالجداول  وفق التي سوف يتم تحليلهاو الصحية نموذجا 
 متابعتهم للصفحات الخاصة بالتوعية الصحية حسب العينة أفراد توزيع : يبين4الجدول 
 
 الجنس                                                
 السن
 املجموع أنثى ذكر 
 % ()ك % ()ك % ()ك
أخبار فيروس كورونا والتوعية الصحية من 
 الفيروس
38 
%17,3 40 %18,2 78 %35,5 
الخلية الوطنية للتوعية واملساعدة ملحاربة 
 فيروس كورونا
11 %5,0 21 %9,5 32 %14,5 
 10,0% 22 4,5% 10 5,5% 12 التوعية وكل ما يخص فيروس كورونا
كورونا التوعية الصحية ضد فيروس 
 الجزائر
17 %7,7 24 %10,9 
41 
%18,6 
 15,0% 33 6,4% 14 8,6% 19 تحسيسات ضد عدوى فيروس كورونا
 6,4% 14 3,6% 8 2,7% 6 حملة تحسيسية ضد فيروس كورونا بريكة
 %100 220 53,2% 117 46,8% 103 املجموع





 غير دال 
 فروق ال توجد
spss.تم االعتماد على مخرجات (، 2020)من إعداد الباحثان : املصدر -
يفضلون متابعة صفحة أخبار  العينة أفراد مفردات أغلب أن( 4يبين الجدول أعاله رقم )
 تليها صفحة ثم ،35,5%نسبة اشتراكهم ب بلغت  فيروس كورونا والتوعية الصحية، حيث
، في حين تلتها صفحة تحسيسات ضد 18,6%التوعية الصحية ضد فيروس كورونا الجزائر ب: 
ثم تلتها صفحة الخلية الوطنية للتوعية واملساعدة ملحاربة  15,0%عدوى فيروس كورونا بنسبة: 
التوعية وكل ما يخص فيروس  كثيرا متابعة صفحة وانخفضت 14,5%فيروس كورونا بنسبة: 
، هم من متتبعي صفحة حملة تحسيسية 6,4%بينما جاءت أضعف نسبة ب:  10,0%كورونا ب: 
 بوكالفايسومن خالل هذه املعطيات تؤكد لنا بأن مستخدمي شبكة  بريكة.ضد فيروس كورونا 
 19كورونا كوفيد لصحية حول فيروس دور شبكة الفيس بوك في تعزيز التوعية ا
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يهتمون بالنشاط الصحي وإدراكهم بأهمية الصفحات الخاصة بالتوعية الصحية بصفة عامة، 
 كا( ألن جوهريا اختالفا يعتبر ال اختالفا هناكاألولى أن نتائج الفرضية  أن يظهر هذا خالل من
 الداللة اختبار يوضحه ما وهذا إحصائيا دالة غير 5 الحرية عند درجة 4,725 املحسوبة )2
مستخدمي صفحة  إجابات بين إحصائية داللة ذات فروق ال توجد أنه هذا ومعنى 450,املحسوب 
  ة.ار فيروس كورونا والتوعية الصحيأخب
ي شبكة مستخدم دوافع إقبال تسهمالفرضية: مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الثانية نص  -
 .على صفحات التوعية الصحية الفايسبوك
 صفحة أخبار فيروس كورونا والتوعية الصحية : يبين دوافع القبال على5الجدول 
 الجنس
 دوافع القبال
 املجموع أنثى ذكر
 % ()ك % ()ك % ()ك
 37,7% 83 20,0% 44 17,7% 39 الفيروس وسرعة انتشارهخطورة 
 27,7% 61 14,1% 31 13,6% 30 بحث معلومات حول فيروس كورونا 
 17,3% 38 10,5% 23 6,8% 15 لإلطالع على معاناة املصابين به
 14,1% 31 6,8% 15 7,3% 16 من باب الفضول 
 3,2% 7 1,8% 4 1,4% 3 يخدم مجال اختصاص ي الطبي
 %100 220 53,2% 117 46,8% 103 املجموع
 القرار مستوى الداللة درجات الحرية 2قيمة كا
توجد فروق دال ال غير  863, 4 1,291  
spss.تم االعتماد على مخرجات (، 2020)من إعداد الباحثان : املصدر -
فيروس دافع اإلقبال على متابعة صفحة أخبار  العينة مفردات أغلب أن 5يبين الجدول 
تليها بدافع  ، ثم 37,7%نسبة كورونا والتوعية الصحية، هو خطورة الفيروس وسرعة انتشاره ب
ى عل االطالع، في حين تلتها ثالثا بدافع  27,7%البحث عن معلومات حول فيروس كورونا بنسبة: 
را كثي وانخفضت 14,1%، ثم بدافع من باب الفضول بنسبة: 17,3%معاناة املصابين به بنسبة: 
، ومنه نستنتج أن 3,2%وهي النسبة األضعف بدافع أنه يخدم مجال اختصاص ي الطبي بنسبة: 
يهتمون بالنشاط الصحي وإدراكهم بأهمية محتوى صفحة أخبار  الفايسبوكمستخدمي شبكة 
 نتائج الفرضية الثانية أن يظهر هذا خالل ، من فيروس كورونا والتوعية الصحية من الفيروس
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 دالة غير 4 الحرية عند درجة1,291 املحسوبة )2 كا( ألن جوهريا اختالفا يعتبر ال اختالفا هناك
 داللة ذات فروق ال توجد أنه هذا ومعنى 863,املحسوب  الداللة اختبار يوضحه ما وهذا إحصائيا
 .ار فيروس كورونا والتوعية الصحيةمستخدمي صفحة أخب إجابات بين إحصائية
إشباعات محققة من صفحة  توجدالفرضية: مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الثالثة نص  -
 .الفايسبوكأخبار فيروس كورونا والتوعية الصحية على شبكة 
الشباعات املحققة من صفحة أخبار فيروس كورونا والتوعية الصحية من  : يبين6الجدول 
  الفيروس
                                                            
 الجنس
 الشباعات املحققة 
 املجموع أنثى ذكر 
 % ()ك % ()ك % ()ك
تزودني بالثقافة والتوعية الصحية حول 
 19فيروس كورونا كوفيد 
50 %22,7 47 21,4 97 %44,1 
 25,0% 55 12,7% 28 12,3% 27 تكسبني تربية وسلوك صحين
 21,8% 48 11,8% 26 10,0% 22 إشباع الفضول والحصول على املعلومات
تعزز قدراتي على النقاش مع اآلخرين 
 ملواضيع التوعية الصحية حول الفيروس
2 %0,9 11 %5,0 13 %5,9 
 3,2% 7 2,3% 5 0,9% 2 تكوين عالقات مع من لهم نفس االهتمام
 %100 220 53,2% 117 46,8% 103 املجموع
 القرار مستوى الداللة درجات الحرية 2قيمة كا
 فروق ال توجدغير دال  131, 4  7,099
spss.تم االعتماد على مخرجات (، 2020)من إعداد الباحثان : املصدر -
وهم متتبعي  الفايسبوكاملستخدمين لشبكة من  44,1%نسبة أن  6يظهر الجدول أعاله 
تزودهم بالثقافة والتوعية الصحية حول فيروس كورونا صفحة أخبار كورونا أجابوا على أنها 
، ثم إشباع 25,0% بنسبة:اشتراكهم تكسبهم تربية وسلوك صحين ثم تليها إشباع من  19كوفيد 
 ز قدراتيفي حين تلتها فئة من أجابوا بأنها تعز  21,8% بنسبة: الفضول والحصول على املعلومات
في األخير  ثم 5,9% على النقاش مع اآلخرين في مواضيع التوعية الصحية حول الفيروس بنسبة:
وبالنظر إلى هذه النتائج يتبين لنا  .3,2% تكوين عالقات مع من لهم نفس االهتمام بنسبة:إشباع 
 19كورونا كوفيد لصحية حول فيروس دور شبكة الفيس بوك في تعزيز التوعية ا
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م وا تزودهمتتبعي صفحة أخبار فيروس كورونا والتوعية الصحية حقق العينة أفراد تقريبا نصف
بالثقافة والتوعية الصحية ومنه نستنتج تحقق هدف الدراسة واإلجابة على التساؤل املتعلق 
,0997 أنه  وجد ²كا عند استخدامنتائج الفرضية الثالثة  بتحقيق اإلشباعات. وما يؤكد ذلك
 اختبار الداللة يوضحه ما وهو إحصائية، داللة ذات جوهرية فروق عدم وجود على يدل وهذا
 توجد فروق إنه ال القول  يمكن هنا ( ومن4حرية ) ( ودرجة131,) معنوية درجة املحسوب عند
الدراسة صفحة أخبار فيروس كورونا والتوعية الصحية من  عينة أفراد بين إحصائية داللة ذات
 الفيروس.
ة آثار ناتجة عن دور شبك هناك توجدالفرضية: مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الرابعة نص  -
والتوعية الصحية حول فيروس كورونا من خالل صفحة أخبار فيروس كورونا  الفايسبوك
 .19والتوعية الصحية من الفيروس كوفيد 




 املجموع أنثى ذكر
 % ()ك % ()ك % ()ك
 46,8% 103 19,5% 43 27,3% 60 عززت قناعاتي السابقة
 36,4% 80 25,5% 56 10,9% 24 غيرت قناعاتي
 16,8% 37 8,2% 18 8,6% 19 أقنعتني
 %100 220 53,2% 117 46,8% 103 املجموع
 القرار مستوى الداللة درجات الحرية 2قيمة كا
فروق دال توجد 001, 2 14,802  
spss.تم االعتماد على مخرجات (، 2020)من إعداد الباحثان : املصدر -
أخبار كورونا  ومتتبعي صفحةاملستخدمين من 46,8%نسبة أّن  7الجدول تكشف معطيات 
، ثم 25,0% بنسبة:ثم تلتها إجابة من غيرت لهم قناعتهم عززت قناعاتهم السابقة، أجابوا بأنها 
في األخير إجابة من اقتنعوا بما تنشره  ثم 36,4% بنسبة: املعلوماتإشباع الفضول والحصول على 
متتبعي  العينة من أفراد . وبالنظر إلى هذه النتائج يتبين لنا تقريبا نصف3,2% الصفحة، بنسبة:
صفحة أخبار فيروس كورونا والتوعية الصحية أثرت على قناعاتهم بنسب متفاوتة ومتباعدة ومنه 
الدراسة واإلجابة على التساؤالت املتعلقة بتحقيق األثر الناتج عن  نستنتج تحقق هدف هذه
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نتائج الفرضية  يظهر هذا خاللومن   صفحة أخبار فيروس كورونا في تعزيز التوعية الصحية.
 2 الحرية عند درجة14,802املحسوبة )2 كا (ألن جوهريا اختالفا يعتبر ال اختالفا هناك أنالرابعة 
 ذات فروق توجد أنه هذا ومعنى 001,املحسوب  الداللة اختبار يوضحه ما وهذا إحصائيا دالة
 .مستخدمي صفحة أخبار فيروس كورونا إجاباتبين  إحصائية داللة
  :قراءة تحليلية واستنتاج جزئي نتائج الدراسة امليدانية 
البيانات يخص  فيما إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه ،دلت نتائج اختبار هذه الفرضيات -
يخص  إحصائية في رأي املبحوثين فيما داللة ذات فروق توجد أنه، كما  لعينة املبحوثين الشخصية
 فيما يخص املستوى التعليمي لدىو البيانات املتعلقة بعينة املبحوثين حسب متغير الجنس .
 أكدتو ، كانت ملستوى دراسات عليا 75,9%املبحوثين، فقد دلت النتائج على أّن أكثر نسبة 
هي ملتتبعي الصفحة ينحدرون من  40,9%من خالل معطيات الجدول أّن أعلى نسبة ب: الدراسة
 في للمشاركة دعوة وصلتهم العينة أفراد أغلبية أن الدراسة نتائج وكشفتمنطقة شرق الجزائر، 
 أفراد . وبينت كذلك أن أغلبیة75,9% الصحیة بنسبة: صفحة أخبار فيروس كورونا والتوعیة
وأن النسبة العليا ملتتبعي الصفحة  ،%52ینة من اإلناث هن يحرصن على متابعة دائمة بنسبة الع
العینة بدأت متابعنهم  أفراد أغلبیة أن الدراسة نتائج كشفت . كما46,8%حسب الظروف بلغت 
وأغلبهم أقبلوا على متابعة هذه الصفحة  .44,1%ملحتوى الصفحة منذ الفاتح من مارس بنسبة 
. كما أظهرت نتائج الدراسة أن غالبية 37,7%بدافع خطورة الفيروس وسرعة انتشاره بنسبة 
. كذلك 51% أفراد العينة يقبلون على هذه الصفحة بدافع محتوى مضامين اللغات الثالث بنسبة:
بنسبة  الصحیين والتوعية الثقافةب التزود إشباع مستوى  حققوا العینة أفراد أن غالبية نجد
 .51%تفوق 
أشارت نتائج البحث إلى أّن أغلبية رأي املبحوثين حول صفحة أخبار فيروس كورونا كمصدر  -
 .40,9%كاف لهم بنسبة 
 املبحوثين أغلبية ن أثرت على تعزيز قناعتهم، وأنمم 46,8%أّن نسبة  إلى الدراسة توصلت -
الصحية بنسبة  التوعية هدفها صفحات على شبكة الفیس بوك فتح على عالیة بدرجة یشجعون 
كان  81,8%ب  نسبتهم أن أكثر من ثلثي عينة املبحوثين وتقدر إلى أيضا الدراسة توصلت كما .0%5
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حول استطاعة  العينة أفراد كذلك نجد غالبية جدا.أخبار فيروس كورونا راض  لصفحةتقييمهم 
 75,9% في تعزيز تنمية املشاركة التوعية الصحية حول فيروس كورونا بنسبة:  الفايسبوكشبكة 
في  الفايسبوكدراستنا لدور شبكة  بعد إليها توصلنا التي النتائج أهم نلخص إلى أن يمكن وعموما
فيما يلي : أن اإلشباعات املحققة من  19تعزيز التوعية الصحية حول فيروس كورونا كوفيد 
تمام : زيادة الثقافة الصحية واالهيما يلفي تعزيز التوعية الصحية كانت حسب  الفايسبوكشبكة 
بالنظافة الشخصية وكذلك إكساب العادات الصحية السليمة والتوقف عن املمارسات والعادات 
 الصحية السيئة وخاصة الفحص الدوري املبكر . 
خالل رأي املبحوثين هي في  من الفايسبوكأن اإلشباعات واالستخدامات التي تقدمها شبكة   -
 الطبية.سبيل تعزيز التوعية الصحية وزيادة الوعي الصحي والتواصل مع الجهات 
 التوعية هدفها الفیس بوك صفحات فتح على عالیة بدرجة یشجعون  املبحوثين أغلب إن -
مما يساهم في اكتساب الثقة  الفايسبوكالصحية، مع تحديث املعلومات الصحية على شبكة 
 الصفحة.لدى متتبعي 
العام  االستخالص السابقة نستنتج اإلحصائية الجداول  نتائج خالل ومن سبق ما على وتأسيسا  -
إليها من خالل هذه  توصلنا التي النتائج هذه على وبناء البيانات لهذه ستعراضنابعد ا :يلي فيما
 ومحققة إنها صادقة القول  يمكن وبالتالي فرضيات الدراسة، صحة يدعم أّن هذا الدراسة نستنتج
 مع النتائج كبير حد إلى تتفق الدراسة هذه نتائج أّن  القول  يمكن سبق ما على بناءو .قبولها وبالتالي
املقاربة النظرية وكذلك في ضوء الدراسات املشابهة التي تم  قدمتها التي والتحليالت التفسيرات أو
كاملة،  الجزئية في محاورها املختلفة بصورة الفرضيات تحقق يظهر لنا ليهوع سابقا.عرضها 
تقديم  بمكان األهمية ومنالدراسة،  الرئيسية لهذه الفرضية بتحقق القول  ومنه يمكن وواضحة.
انتشار األمراض  والتخفيف منألجل التوعية الصحية  االعتبار أخذها بعين آملين التوصيات بعض
  :يلي مافي ونجملهاوالفيروسات 
 .حةباالستمرار وتعزيز قيم الص الفايسبوك االجتماعيضرورة توعية مستخدمي شبكات التواصل  -
املتعلقة بالتوعية  العلميةدعم وتشجيع الجامعات ومراكز البحوث بإجراء املزيد من البحوث  -
  الصحية.
 عيشوش عمر، حسان بوسرسوب ين
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 .حيمجتمعنا مع تنمية القطاع الصأكثر في آثار الفيروسات ونشر الثقافة الصحية التركيز على  -
وضرورة عرض فيديوهات مختصرة ومعبرة عن أهمية التوعية الصحية ورسائل نصية تذكيرية  -
 يومية.
 خاتمة:  .11
 سبل إيجاد في امللحة والرغبة الصحية، للتوعية املاسة في العصر الحديث الحاجة ازدياد مع
 الوقاية وطرق  والخاص، للعام الشاغل الشغل أصبحت والتي املزمنة املتفاقمة، األمراض لعالج
 أصحاب الدراسات العليا منهم وخاصة املجتمع أفراد كافة هدف الفايسبوكشبكات  أصبحت منها،
 وقضايا مرضية حاالت من يحدث ومحليا وما عامليا املستجدات آخر على لالطالع األخيرة، اآلونة في
 تيار أمام للوقوف الطرق الوقائية عن بالبحث التوعية الصحية تعزيز على تعمل شأنها من صحية،
 التعامل وكيفية ظهورها وأسباب انتشارها مواطن على والتعرف الفيروسات الجديدة والخطيرة
 الصحیة باملفاهیم یتعلق كل ما نشر في بوك الفیس لعبه الذي البحث عن الدور  یعني وهذا.معها
فيروس كورونا  السيمااألمراض،  بأخطار عامة الناس وتعریف االفتراض ي، املجتمع في السلیمة
ما انفرد  وهذا منه الوقایة وسائل إلى ٕإرشادهم ومنه البشریة الصحة يهدد أصبح الذي 19كوفيد 
 التي الفايسبوكلدى مستخدمي شبكة  محتوى صفحة أخبار فيروس كورونا والتوعية الصحية به
 والتفاعل ونشر التوعية الصحية وهو ما توصلنا إليه من تحقیق باملشاركة متتبعيها تتميز بإملام
 عبر املجتمع االفتراض ي، الكتساب كبيرا إقباال القت التي الصفحة، هذه خالل من املرجو الهدف
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